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Editorial Committee Preface 
 
Dear Readers, 
 
Welcome to the sixth issue of the International Journal of Remote Sensing and Earth Sciences. 
This journal is expected to enrich the serial publications on earth sciences, in general, and remote 
sensing in particular, not only in Indonesia, but also in Asia countries. 
The contents of this journal are particular interest to remote sensing as the main data for 
geosciences, oceanography, marine biology, fisheries, meteorology, etc.  Inside this sixth edition, there 
are varieties of topics discussed, including natural disasters, ocean color, marine culture, pelagic fish, 
and oceanography.  
This journal is intended, among others, to complement information on Remote Sensing and Earth 
Sciences, and also encourage young scientists in Indonesia and Asian countries to contribute their 
thoughts. Therefore, we would like to invite young scientists to manifest their ideas through research 
papers, short reports, introduction of new products, and other materials as stated in the information to 
Contributions. We are looking forward to receiving your manuscripts for this journal. 
 
 
Editor-in-Chief,   
 
Dr. Orbita Roswintiarti 
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